









































( ii)超流動4He中で、は、 2種類の特徴的な渦糸状態が知られている O一つは、回転容器中での渦糸格子
で、渦は回転軸方向に分極し規則的な三角格子を形成する。もう一つは、カウンターフローにより成長し
た超流動乱流で、渦はランダムな配置をした渦糸タンクール状態になる。これらの回転とカウンターフロー
を同時に加えた興味深い実験が、 80年代にSwanson達によって行われた。結果は、 2種類の渦糸状態の
転移の存在を示しているが、理論的な説明はないハ本研究では渦糸近似を用いた数値計算法により、回転
と回転軸方向のカウンターフローを同時に加えたときの渦糸のダイナミクスを議論した。まず初期配置と
? ?
して回転下での渦糸格子を求め、その後、回転軸方向にカウンターフローを加えた。この速度がある臨界
速度を超えると、 Kelvinwaveが励起され、その振幅が成長するO その結果、渦糸格子が不安定になる。
我々は、回転軸方向にタングルが分極した、分極タングルという新しい状態の存在を示した。
論文審査の結果の要旨
液体ヘリウムは、極低温において、量子効果により粘性を消失した超流動状態に転移するO この超流動
状態では、量子流体に特有な量子渦と呼ばれる渦が存在し、その物理に深く関与することが知られてし情。
例えば、超流動ヘリウムを高速で、流したとき、量子渦が3次元的に複雑に絡み合った渦タングノレ(超流動
乱流〉を作ることで超流動性が破壊される O
本論文は、最近注目されているいくつかの間題に関し、量子渦糸の 3次元ダイナミクスの理論的および
数値解析的研究を行い、極めて独創的な成果を得ている。得られた主な結果を列挙すると、 (1)常流体が
存在しない極低温領域における渦糸のダイナミクスを調べ、不安定性により渦糸上にキンク構造が現れ、
渦糸の再結合が促進され、大きな渦が小さな渦に分裂するカスケード過程が進行することを示した。これ
は昔ファインマンが提唱したものであり、近年観測された渦タンクールの減衰に関係している。 (2)超流動
乱流と古典乱流の対比に関連して、常流体が存在しない場合の渦タングルのエネルギースペクトルを求め、
それが古典乱流の最も重要な統計則であるコルモゴロフ員IJに従うことを見いだしている。 (3)従来の量子
渦の集団運動の研究は、流れ場中の渦タングルか、容器を回転させたときに生じる渦格子のどちらかであっ
たが、本研究では、初めて、流れ場と回転の両方が存在するときの渦の挙動を調べ、渦格子に流れ場を印
加しある臨界値を越えるとケルビン波が渦糸上に励起されること、さらに流速を上げると系は回転軸方向
に異方性を持つ「分極した渦タングル」へと発展することを見いだしているO
このように本研究は、極低温超流動の物理に関し独創的な研究を行い、巨視的量子現象に関する新たな
知見を提供したものであり、博士(理学)の学位を授与するに値するものと認められると審査した。
